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D E B R E C Z E N I
Folyó sz&m 158.
Szerdán, 1902. évi
VÁROSI SZINH Jittefei m
Bérlet 125-ik szám
márczius hó 5-én,
fényes kiállítással és uj jelmezekkel, negyedszer:
btTIIJl
Eredeti nagy operette 3 felvonásban, egy változással. Irta: dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzetté: Fejér Jenő.
S Z E M E L T E K :
II. Katalin, Oroszország czárnője — — F. Kállai Lujza.
Gróf Gurackij Leó, államtitkár, a czórnő fiatal- 
• A k k o ri barátja — — — Szőke Sándor.
Chevalier Télémaque Frousac De Lansac, a
testőrség kapitánya — — Nagy Gyula.
Germain Duplessis, a császári testőrség hadnagya Komlósy Emma.
Anica, kedvese — — — Bárdos Irma.
Buranov Iváa, herczeg, Dél-Oroszország
kormányzója — — — Szabados Sándor.
Trojkov Fedor, asztal nők — — Sarkadi Aladár.
Ivanev Alekszej, pohárnok — — Pálfi Bertalan.
Gróf Sunderland Ödön, kincstárnok — Érczkövy Károly.
Magda Eszti. 
Bartháné Linka.
Dacskov Ivanovna, herczegaő, a czárnő udvar- 
hölgye — —
Sunderland Mária, grófnő, a tobolszki ezred
parancsnoka — —
Buranov Olga, herczegnő, a cimbirszki ezred
— Antalfiné Anna.
— Székely Gyula.
— Makray Dénes.
— Serfőzy György.
Nemesek, nemes hölgyek, testőrök, apródok, fáklyások, trombitások,
udvari vadászok, papok, cserkeszek. — Történik: Carszkoje-Szelóban, a
nyári kastélyban, 1776. év tavaszán
Gregor, a belosori klastrom főnöke
Blsö 1 tiszt Második 1 wszt
A darabban előforduló „ c s e r k e s z ;  t á . n c z . o t “ lejtik: NAGY GYULÁNÉ és BERZEVICZI ETEL
H e ly á r a k ;  m in  r e n d e se n ,
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, érakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, csütörtökön, márczius hó 6-án, bérlet 126-ik szám „0“ -
A SASOK.
. Bohózat 3 felvonásban.
IMI ü s o r :
Pénteken, márczius hó 7-én, bérlet 127-ik szám „A“ — A  z s á b a . Bohózat 3 felvonásban.
Szombaton, márczius hó 8-án, bérlet 128-ik szám „B6 — A  n e v e z e te s  k a s té ly ,  Vígjáték 3 felvonásban.
Vasárnap, márczius hó 9-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Svihákok. Operette felvonásban; este 7 és fél órakor, bér 
letszünetben: A két pisztoly. Eredeti népszínmű, dalokkal és tánczczal, 3 szakaszban.
Klomjá-tliy «Tános,
D*br«ez«n, 1902. Nyomatott újváros könjvnyomdáj4b*n. S8I. igazgató.
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